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1. UVOD 
Tema ovog završnog rada je „Računovodstvo uslužne djelatnosti na primjeru 
knjigovodstvenog servisa“, koja je obrađena na primjeru tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.“. 
Navedena tvrtka posluje od 1994. sa sjedištem u Žrnovnici. Obuhvaća poslove računovodstva, 
knjigovodstva  te poreznog savjetovanja. 
U ovom radu istražiti će se zakonski i regulativni okvir računovodstva uslužnih djelatnosti, 
računovodstveno praćenje i evidentiranje poslovanja trgovačkog društva koje se bavi 
uslužnim djelatnostima, njegove specifičnosti po kojima se razlikuje od drugi 
računovodstvenih sustava u RH. 
Cilj rada je, na primjeru knjigovodstvenog servisa, analizirati i opisati specifičnosti koje se 
vežu uz računovodstvo uslužne djelatnosti, te prikazati primjere kroz studiju slučaja.  
U izradi rada je korištena stručna literatura računovodstva, dokumentacija tvrtke "Andrea 
Consulting d.o.o.", te pomoć odgovorne osobe u samoj tvrtki. 
Metode koje se koriste pri izradi rada su: 
 metoda analize - proučavati će se zakonski i regulativni okvir računovodstva uslužnih 
djelatnosti 
 metoda klasifikacije i eksplinacije – računovodstvo uslužne djelatnosti rastaviti će se 
na posebne segmente usluga koji će se proučiti 
 metoda deskripcije – opisat će se elementi računovodstva usluga 
 metoda dedukcije i indukcije – na temelju proučene literature donijet će se zaključak o 
uslužnim djelatnostima 
 metoda komparacije – u zaključku će se usporediti teorijska spoznaja i praktična 
primjena knjiženja u navedenoj tvrtki. 
Rad se sastoji od četiri poglavlja. U prvom poglavlju se definira problem rada, ciljevi 
istraživanja te metode koje su korištene u izradi rada. 
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Drugi dio se bazira na zakonskom i regulativnom okviru računovodstva usluga te njegovim 
specifičnostima u odnosu na računovodstva drugih djelatnosti. 
Treći dio se sastoji od primjera dokumentacije koje tvrtka koristi u svom poslovanju. 
U četvrtom, posljednjem dijelu donijet će se zaključak na temelju obrađene literature i 
dokumentacije tvrtke korištene u izradi rada. 
Na samom kraju rada nalazi se popis literature koja je korištena i obrađena u izradi, popis 
priloženih slika, te sažetak na dva jezika. 
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2. ZAKONSKI I REGULATIVNI OKVIR I SPECIFIČNOSTI 
RAČUNOVODSTVA USLUŽNIH DJELATNOSTI 
2.1. Zakon o računovodstvu 
Ovim se Zakonom uređuje računovodstvo poduzetnika, razvrstavanje poduzetnika, 
knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, popis imovine i obveza, primjena standarda 
financijskog izvještavanja, godišnji financijski izvještaji i konsolidacija godišnjih financijskih 
izvještaja, revizija godišnjih financijskih izvještaja, sadržaj godišnjeg izvješća, javna objava 
godišnjih financijskih izvještaja, Registar godišnjih financijskih izvještaja, te obavljanje 
nadzora.
1
 
Odredbe ovog Zakona dužni su primjenjivati poduzetnici, svaka pravna i fizička osoba, koja 
je obveznik poreza na dobit određena propisima koji uređuju poreze. 
Računovodstveni poslovi su prikupljanje i obrada podataka na temelju knjigovodstvenih 
isprava, vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje godišnjih financijskih izvješća, te financijskih 
podataka za statističke, porezne i druge potrebe. Poslovi se moraju obavljati sukladno ovom 
Zakonu, poštujući računovodstvene standarde i temeljna načela urednog knjigovodstva. 
Knjigovodstvena isprava je pisani dokument ili elektronički zapis o nastalom poslovnom 
događaju te mora nedvojbeno i istinito sadržavati sve podatke o istom. Mora biti 
vjerodostojna, uredna i sastavljena na način da osigurava pravodobni nadzor. Osoba ovlaštena 
za zastupanje poduzetnika jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona 
vjerodostojna i uredna.  
Knjigovodstvena isprava mora biti takva da stručna osoba može iz nje spoznati poslovni 
događaj. Poduzetnik je dužan provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave. 
Čuvaju se kao izvorne isprave, na nositelju elektroničkog zapisa ili na nositelju mikrografske 
obrade. Knjigovodstvene isprave koje se čuvaju su: 
 isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi - 
trajno, 
                                                             
 
1
 Narodne novine (2015.): Zakon o računovodstvu, Narodne novine d.d., Zagreb, br. 78, Članak 1. 
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 isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu - najmanje 
jedanaest godina, 
 isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige - najmanje sedam 
godina. 
Poslovne knjige čine dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige. One se vode po načelu sustava 
dvojnog knjigovodstva. 
Dnevnik je poslovna knjiga u koju se knjigovodstvene promjene unose kronološki. Može biti 
jedna knjiga ili više njih. Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija promjena 
nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja. Sastoji se od dva odvojena dijela: 
bilančni zapisi i izvanbilančni zapisi. 
U poslovne knjige unose se podaci na temelju knjigovodstvenih isprava te se moraju voditi po 
načelu nepromjenjivog zapisa o nastalom poslovnom događaju. Poslovna godina je u pravilu 
jednaka kalendarskoj godini, iako to nije uvijek slučaj. 
 Poslovne knjige otvaraju se početkom poslovne godine na temelju bilance sastavljene na 
kraju prethodne poslovne godine. Pomoćne knjige otvaraju se donosom stanja iz poslovnih 
knjiga zaključenih na kraju prethodne poslovne godine.  
Poslovne knjige moraju se zaključiti na kraju poslovne godine i čuvati u rokovima koji su 
propisani Zakonom: 
1. dnevnik i glavna knjiga - najmanje jedanaest godina 
2. pomoćne knjige - najmanje sedam godina 
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja su računovodstvena načela i pravila sastavljanja 
i prezentiranja financijskih izvještaja koje se primjenjuje računovodstvena struka, a koje 
donosi Odbor za standarde financijskog izvještavanja u skladu s ovim Zakonom. 
Poduzetnik je dužan sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom HSFI-
ja. 
Međunarodni standardi financijskog izvještavanja obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene 
standarde (MRS), te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI). 
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Prema ZOR-u, poduzetnici razvrstavaju se na male, srednje i velike prema iznosu ukupne 
aktive, iznosu prihoda i prosječnom broju radnika tijekom poslovne godine. 
Prema Zakonu o računovodstvu obveznici primjene MSFI su poduzetnici koji su razvrstani u 
kategoriju velikih poduzetnika te poduzetnici čije su dionice ili dužnički vrijednosni papiri 
uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštavanje na organizirano tržište vrijednosnih 
papira, a poduzetnici koji su razvrstani u kategoriju malih i srednjih poduzetnika dužni su 
primjenjivati HSFI. 
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2.2. Zakon o uslugama 
Zakonom o uslugama, u daljnjem tekstu: Zakon, u hrvatsko zakonodavstvo implementirana je 
Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu. Predmetni Zakon u RH uređuje 
opći pravni okvir za slobodu pružanja usluga i pravo poslovnog nastana te obuhvaća veliki 
broj uslužnih djelatnosti koje se naplaćuju.2 
Zakon se primjenjuje isključivo na usluge koje pružaju pružatelji usluga s pravom nastana na 
teritoriju Republike Hrvatske ili državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom 
prostoru, tj. ne primjenjuje se na vanjske aspekte. Obuhvaća samo one usluge koje se 
obavljaju u zamjenu za ekonomsku naknadu. 
U smislu ovog zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje3: 
1) "usluga" je svaka samostalna gospodarska djelatnost koja se uobičajeno obavlja za 
naknadu, ukoliko nije obuhvaćena pravnim propisima vezanim uz slobodu kretanja roba, 
kapitala i osoba; 
2) "pružatelji usluge" je svaka fizička osoba koja je državljanin RH ili državljanin 
državne ugovornice Europskog gospodarskog prostora ili svaka pravna osoba sa sjedištem u 
RH ili državi ugovornici EGP-a koja nudi ili pruža usluge; 
3) "primatelj usluge" je svaka fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske ili 
državljanin države ugovornice EGP-a ili svaka pravna osoba sa sjedištem u RH ili državi 
ugovornici EGP-a koja koristi ili želi koristiti uslugu u profesionalne ili neprofesionalne 
svrhe; 
4) "država sjedišta" je Republika Hrvatska ili država ugovornica EGP-a na čijem 
teritoriju pružatelj dotične usluge ostvaruje pravo na poslovni nastan; 
5) "sjedište" označava stalno mjesto poslovanja gdje se stvarno upravlja gospodarskom 
djelatnošću od strane pružatelja usluga u neodređenom vremenskom razdoblju i sa stalnom 
infrastrukturom; 
                                                             
 
2 Hrvatska gospodarska komora, 2016., dostupno na: 
https://www.hgk.hr/obavljanje-djelatnosti-razlikovanje-slobode-pruzanja-usluga-i-poslovnog-nastana- 
najava 
 
3
 Narodne novine (2011.), Zakon o uslugama, Narodne novine d.d. Zagreb, br. 80, Članak 4. 
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6) "postupak ishođenja odobrenja" je svaki postupak koji pružatelj ili primatelj usluge 
mora slijediti kako bi od nadležnog tijela dobio službenu odluku o pristupu ili obavljanju 
uslužne djelatnosti, uključujući postupke registracije trgovačkih društava, zadruga, obrta i 
ustanova; 
7) "nadležno tijelo" je svako tijelo koje sukladno svom djelokrugu rada i ovlastima 
nadzire ili regulira uslužne djelatnosti u RH. 
 
Ukoliko pružatelj usluge svoje usluge u RH želi pružati privremeno ili povremeno, a već ima 
poslovni nastan u jednoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora, nije dužan 
poslovno se nastaniti u RH. On može (ali ne mora) imati sjedište ili podružnicu na teritoriju 
Republike Hrvatske, te se može pozvati na slobodu pružanja usluga. 
No, to ne vrijedi ukoliko pružatelj usluge svoje usluge želi u RH pružati stalno. Tada je dužan 
poslovno se nastaniti sukladno pravnim propisima Republike Hrvatske. 
Obavljanje usluge za neke osobe može biti ograničeno posebnim propisima, no provedba 
postupka ishođenja odobrenja registracije poslovnog nastana neće se smatrati 
ograničavajućom ako se poštuju sljedeći kriteriji: 
a) izostanak diskriminacije u odnosu na pružatelja usluge s obzirom na državljanstvo te 
prebivalište ili boravište, 
b) provedba je opravdana prevladavajućom kategorijom javnog interesa, 
c) postupak je razmjeran u zaštiti prava stranka i javnog interesa. 
U slučaju kad su odredbe ovoga Zakona u suprotnosti s odredbama posebnog propisa koji 
uređuje uvjete za poslovni nastan ili slobodno pružanje usluga u specifičnim sektorima ili za 
specifične struke, primjenjuju se odredbe posebnog propisa, uključujući propise o radu 
izaslanih radnika, propise o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, propise o izvođenju 
djelatnosti televizijskog emitiranja i propise o reguliranim profesijama.
4 
                                                             
 
4
Narodne novine (2011.): Zakon o slugama, Narodne novine d.d. Zagreb, broj 80, Članak 3. 
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Zakon se ne odnosi na liberalizaciju usluga od općega gospodarskog interesa, privatizaciju 
državnih poduzeća, ukidanje monopola u određenim uslužnim djelatnostima ili 
distribucijskim uslugama te uslužne djelatnosti koje su predmet posebnog zakonodavstva. 
Stoga je odredbom samog Zakona propisano kako se on ne primjenjuje na sljedeće usluge5: 
• negospodarske usluge od općeg interesa; 
• financijske usluge; 
• elektroničke komunikacijske mreže i usluge te elektroničku komunikacijsku 
infrastrukturu i drugu povezanu opremu 
• djelatnosti zdravstvenih usluga; 
• igre na sreću; 
• usluge privatne zaštite; 
• usluge javnih bilježnika i javnih ovršitelja i dr. 
Primateljima usluga ne smiju biti propisani uvjeti koji ograničavaju korištenje pružatelja 
usluga sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a. Pružatelj usluge je na temelju Zakona 
obvezan primateljima usluga staviti na raspolaganje sljedeće: 
• naziv pružatelja usluge, pravni status i oblik, adresu te podatke za komuniciranje; 
• pojedinosti o relevantnom nadležnom tijelu; 
• cijenu usluge te obilježja usluge; 
• osiguranje od profesionalne odgovornosti ili jamstva; 
• informacije o raspoloživim pravnim lijekovima u slučaju spora između pružatelja i 
primatelja usluga; 
• kontaktne podatke europskih organizacija ili udruga za zaštitu potrošača i slično 
                                                             
 
5
Pavičić D.; (2011.); Računovodstvo, Revizija i Financije; Zagreb; str 146.-147. 
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Primatelj usluge može zahtijevati i neke dodatne informacije koje mu je pružatelj dužan 
dostaviti. 
Pružatelj usluge obvezan je obavijestiti primatelja o potencijalnim opasnostima za zdravlje i 
sigurnost, o riziku za financijski sigurnost, u koju se svrhu pružatelj može obvezati ugovorom 
o osiguranju od profesionalne odgovornosti. 
Upravni nadzor nad primjenom Zakona provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo, a 
inspekcijski će nadzor provoditi Državni inspektorat, čiji su službenici obvezni obavljati svoje 
dužnosti neovisno, svjesno i nepristrano te čuvati povjerljivost podataka. 
Novčane kazne predviđene za kršenje odredbi Zakona kreću se od 3.000,00 do 50.000,00 kn. 
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2.3. Specifičnosti uslužnih djelatnosti 
Malo gospodarstvo u Hrvatskoj čini 99,7% ukupnog gospodarstva, a u najvećem broju čine ga 
subjekti u uslužnim djelatnostima. One su ekonomsko dobro, gdje za razliku od robe nije 
materijalna proizvodnja ili materijalna vrijednost krajnjeg proizvoda u prvom planu, već 
usluga fizičke ili pravne osobe. 
Specifična obilježja usluge su neopipljivost, nedjeljivost proizvodnje od potrošnje, 
neuskladištivost, heterogenost i odsutnost vlasništva. Heterogenost se svojstvo usluga koje se 
temelji na ljudskom faktoru, što znači da kvaliteta iste usluge varira u odnosu na to tko, kada i 
gdje je pruža. 
Prodaja usluga je čin razmjene. Prodati uslugu znači pružiti ju primatelju usluge u zamjenu za 
određenu ekonomsku naknadu, tj. cijenu. 
 
2.3.1. Utvrđivanje cijene usluga 
Cijena je novčani oblik vrijednosti usluge te jedan od osnovnih elemenata tržišta. 
Kod utvrđivanja cijene bitan  je izbor cjenovnih ciljeva, tj. tvrtka treba odlučiti što želi postići 
na tržištu. Može se odlučiti za jedan od sljedeća četiri cilja: 
• opstanak – situacija prevelikog kapaciteta, jake konkurencije ili promjenjivih potreba 
potrošača, opstanak je samo kratkotrajni cilj tvrtke. 
• maksimalni trenutni profit – u obzir se uzima trenutni financijski učinak uzimajući u 
obzir i funkciju potražnje i troškova. 
• maksimalni tržišni udio – vjeruje se da će tvrtka s najvećim tržišnim udjelom imati i 
najniže troškove i najviši dugoročni profit. 
• vodstvo u kvaliteti proizvoda – postavljanje visoke cijene za pokrivanje visoke 
kvalitete i visokih troškova istraživanja i razvoja. 
 
Glavni cilj svakog prodavača je postići cijenu koja će omogućiti pokriće svih troškova i 
ostvarenje određene dobiti. 
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Poduzećima su cijene određene na tom samom tržištu, na kojem postoje četiri ključna faktora: 
1. troškovi, 
2. ponuda, 
3. potražnja, 
4. potrošačeva percepcija i konkurencija. 
 
Bilo bi logično da se visina dobitka u prodajnoj cijeni usluge odredi s obzirom na 
upotrebljena, tj. utrošena sredstva za pružanje usluge. No, u općoj praksi  poduzeća ne mogu 
utjecati na tržišne faktore te im se moraju prilagođavati time što će utjecati na visinu vlastitih 
troškova. Fiksni troškovi su konstantni, oni ne ovise razini aktivnosti poduzeća, dok su 
varijabilni troškovi oni koji ovise. Vrijednost varijabilnih troškova je najniža vrijednost 
prodajne cijene. 
Poslovanje uslužnog poduzeća će biti uspješno ako prihodi od prodaje usluga premaše 
troškove poslovanja. 
Kompanije mogu slijediti akcije  konkurencije, suprotstaviti se konkurenciji  ili izbjegavati 
konkurenciju. 
Izvor: Paliaga, M. (2006.): Odlučivanje o cijenama, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, str.21 
 
Slika 1: Glavni elementi u određivanju cijena 
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Kada proizvodi ili usluge nisu dostupni u  kratkom roku onda su potrošači spremni  platiti 
više za takve proizvode. 
Klasično utvrđivanje troškova po uslugama ne uzima u obzir životni ciklus usluge. Isti se 
može podijeliti na6: 
1) razdoblje uvođenja usluga 
2) razdoblje tržišnog rasta 
3) razdoblje zrelosti 
4) razdoblje opadanja 
 
Konkretno, knjigovodstvene usluge su u razdoblju tržišnog rasta. Mnoge tvrtke svojim rastom 
i širenjem sve više potražuju usluge knjigovodstva, te samim time utječu na njihov tržišni rast. 
One se sve više prilagođavaju tehnologiji, time se uvode novi i jednostavniji načini 
poslovanja. 
Cijena knjigovodstvenih usluga ovisi o nekoliko čimbenika: koja je vrsta poreznog obveznika 
(da li je u sustavu PDV-a, da li je mikro, mali, srednji ili veliki porezni obveznik...), o 
djelatnosti tvrtke, veličini poslovanja, broj dokumenata, te o ostalim dodatnim uslugama. 
Logičnim slijedom, mikro i mali poduzetnici imaju mnogo manje dokumentacije od srednjih i 
velikih poduzetnika. Čest je slučaj da je u obradi velikih poduzetnika potreban timski rad. 
Time manji poduzetnici plaćaju nižu cijenu od velikih, sve u skladu s opsegom posla. 
U današnje vrijeme poduzeća sve više traže informacije o troškovima istraživanja i razvoja, te 
troškovima promocije i prodaje, kako bi lakše upravljala svojim troškovima. 
Poslovanje poduzeća sve je više zainteresirano i za praćenje i analiziranje troškova nakon 
obavljanja usluge, npr. troškovi prodaje ili jamstava dodatnih usluga kupcima7. 
                                                             
 
6Bulić, Z. ;(2011).): Specifičnosti računovodstva u uslužnim djelatnostima na primjeru "Vulko d.o.o."; Sveučilište 
u Splitu, Ekonomski fakultet, str. 4 
7
Hočevar, M. (2006.): Kalkulacije troškova u uslužnom poduzeću, Računovodstvo, Revizija i Financije, Zagreb, 
br.11, str .15. 
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2.3.2. Prihodi od pružanja usluga 
Budući da je rad temeljen na tvrtki koja spada u male poduzetnike, MSFi-jevi se neće 
detaljnije obrađivati. 
Prihod je povećanje ekonomske koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili 
povećanja imovine ili smanjena obveza. Oni proizlaze iz redovnih aktivnosti pojedinog 
poslovnog subjekta. Prihod se priznaje kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi 
ulaziti kod poduzetnika i kada se koristi mogu pouzdano izmjeriti. Hrvatskim financijskim 
računovodstvenim standardom HSFI 15 – Prihodi propisuje se računovodstveni postupak za 
mjerenje, priznavanje i objavljivanje prihoda. Sadrži načela, pravila, postupke, metode 
mjerenja, evidentiranja, priznavanja i objavljivanja prihoda. 
Standard HSFI 15 u skladu je s MRS 1. MRS 2, MRS 11, MRS 16, MRS 18, MRS 20, MRS 
21, MRS 23, MRS 36, MRS 37, MRS 38, MRS 39, MRS 40, MSF 15 i IV Direktivom 
europske unije.
8 
Prema HSFI-u 15, točka 15.26. poduzetnik priznaje prihod prema stupnju dovršenosti 
transakcije i događaja na datum bilance. Ishod transakcije i događaja može se pouzdano 
procijeniti u slučaju kada su ispunjeni svi sljedeći uvjeti9: 
1) iznos prihoda može se poudano izmjeriti 
2) vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritjecati u subjekt 
3) stupanj dovršenosti transakcije na datum bilance može se pouzdano izmjeriti 
4) nastali troškovi transakcije i troškovi dovršenja transakcije mogu se pouzdano 
izmjeriti. 
 
                                                             
 
8
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (2008.) raspoloživo na: http://narodne 
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_30_992.html 
9
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (2008.) raspoloživo na: http://narodne 
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_30_992.html 
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Stupanj dovršenosti transakcije može se odrediti različitim metodama. Subjekt je dužan 
koristiti metodu koja pouzdano mjeri izvršene usluge. Ovisno o prirodi transakcije, te metode 
mogu uključiti: 
• pregled izvršenog rada, 
• usluge pružene do određenog datuma, kao postotak ukupnih usluga koje se trebaju 
pružiti 
• udio troškova nastalih do određenog datuma u ukupno procijenjenim troškovima 
transakcije. 
Ukoliko se ishod transakcije ne može pouzdano procijeniti, priznat će se prihod u visini 
priznatih rashoda koji su nadoknadivi. 
Kada su u pitanju kontinuirane usluge za koje se kontinuirano izdaju računi ili se kontinuirano 
obavljaju plaćanja, smatra se da je usluga obavljena i da je nastao oporezivi događaj po isteku 
razdoblja na koji se takvi računi ili plaćanja odnose. Prihod se u pravilu mora priznavati 
kontinuirano kroz svako razdoblje obračuna PDV-a tj. svakih mjesec dana. 
Za uslugu koja je započeta u prethodnoj godini i za koju je na datum bilance bio priznat 
nefakturirani prihod, u idućoj godini kada se usluga dovrši i kada se ispostavi faktura s PDV-
om, priznaje se samo dio prihoda koji je ranije bio priznat, a ostatak prihoda zatvara se s 
potraživanjima za nefakturirane usluge10. 
  
                                                             
 
10
Belak, V. (2006.): Profesionalno računovodstvo: prema MSFI i hrvatskim poreznim propisima, Zgombić & 
Partneri, Zagreb, str. 691 
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3. RAČUNOVODSTVO USLUŽNE DJELATNOSTI NA PRIMJERIMA 
TVRTKE "Andrea Consulting d.o.o." 
3.1. Podaci o tvrtki 
"Andrea Consulting d.o.o." poduzeće za knjigovodstvene usluge, trgovinu, ugostiteljstvo, 
Žrnovnica, Žrnovskog odreda 42 registrirano i upisano je u Trgovačkom sudu u Splitu. 
Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme. Poduzeće ima sva ovlaštenja u pravnom prometu 
i posluje u svoje ime i za svoj račun. 
Za svoje obveze prema vani, poduzeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi 
poduzeća ne odgovaraju za obveze poduzeća. Oni samo snose poslovni rizik za uspjeh 
poduzeća. Djelatnici moraju voditi poslove poduzeća s pozornošću urednog i savjesnog 
gospodarstvenika i čuvati poslovne tajne poduzeća. 
Prema ZOR-u spada u male poduzetnike, tj. ispunjavaju dva od sljedeća tri uvjeta: 
1. ukupna aktiva ne prelazi 32.500.000,00 kn 
2. prihod ne prelazi 65.000.000,00 km 
3. prosječan broj radnika ne prelazi 50. 
U svom poslovanju se koristi Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI). 
Sastavlja bilancu, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje. 
Andrea Counsulting d.o.o. ima preko 30 klijenata koji koriste njihove usluge. 
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Knjigovodstveni servis svoje usluge trenutno pruža: 
1. obveznicima poreza na dobit 
 društvima kapitala 
▪ društvima s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) 
▪ jednostavnim društvima s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) 
2. obveznicima poreza na dohodak 
 obrtima 
• slobodnim 
• vezanim 
 samostalnim djelatnostima 
 subjektima koji su obveznici poreza na dohodak od:    
• nesamostalnog rada 
• samostalne djelatnosti 
• imovine i imovinskih prava 
• drugog dohotka 
Usluge koje pružaju su: 
• vođenje poslovnih knjiga prema svim zakonima i propisima koji se odnose na pravni 
oblik klijenta 
• obračuni svih vrsta poreza 
• obračuni plaća 
• izrada svih propisanih izvještaja 
• dostava svih propisanih izvještaja nadležnim službama 
• dodatne usluge po dogovoru. 
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Usluge prilagođene po segmentima: 
Za obveznike poreza na dobit: 
1. Ustrojavanje i vođenje propisanih temeljnih poslovnih knjiga (glavna knjiga, dnevnik). 
2. Ustrojavanje i vođenje pomoćnih poslovnih knjiga (knjiga blagajne, potrebne 
analitičke evidencije). 
3. Evidencije nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine i obračun amortizacije. 
4. Obračun PDV-a, knjige URA i IRA, dostava izvještaja poreznom tijelu. 
5. Obračun plaća, dostava JOPPD obrasca na porezno tijelo, izrada naloga za plaćanje 
plaća, poreza i doprinosa 
6. Obračun dohodaka, dostava JOPPD obrasca poreznom tijelu. 
7. Obračun putnih naloga i troškova prema nalogu poduzetnika, dostava JOPPD obrasca 
poreznom tijelu. 
8. Prijave i odjave radnika na HZMO i HZZO. 
9. Sastavljanje financijskih izvještaja: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz 
izvještaje. 
10. Izrada i dostava financijskog izvještaja (GFI – POD) Financijskoj agenciji. 
11. Izrada i dostava porezne prijave (PD) Poreznoj upravi. 
12. Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porezne obveze. 
13. U dogovoru s klijentom izrada izvještaja prema njegovim specifičnim potrebama. 
Za obveznike  poreza na dohodak: 
1. Vođenje knjige primitaka i izdataka, knjige prometa. 
2. Ustrojavanje i vođenje pomoćnih poslovnih knjiga (knjiga blagajne, potrebne 
analitičke evidencije). 
3. Evidencija nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine i obračun amortizacije. 
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4. Obračun PDV-a, knjige URA i IRA, dostava izvještaja poreznom tijelu. 
5. Obračun plaća, dostava JOPPD obrasca na porezno tijelo, izrada naloga za plaćanje 
plaća, poreza i doprinosa. 
6. Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, dostava JOPPD obrasca 
poreznom tijelu. 
7. Obračun putnih naloga i troškova prema nalogu poduzetnika, dostava JOPPD obrasca 
poreznom tijelu. 
8. Prijave i odjave radnika na HZMO i HZZO. 
9. Izrada i dostava porezne prijave poreznom tijelu. 
10. Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porezne obveze. 
11. U dogovoru s klijentom izrada izvještaja prema njegovim specifičnim potrebama. 
 
3.2. Primjeri dokumentacije 
Knjigovodstveni servis koristi se programom Synesis za knjiženje poslovnih događaja i 
dokumentacije svojih klijenata. Također se koristi internetskim stranicama poput Hrvatskog 
mirovinskog osiguranja, Hrvatskog zdravstvenog osiguranja, e-Porezna i slično. 
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3.2.1. Ulazni računi 
Ulazni računi se unose u knjigu URA unutar programa Synesis. Račun sadrži podatke kao što 
su podaci o izdavatelju računa, primatelju računa, broj dokumenta, datum, cijene...  
Najčešći računi koje tvrtka ima su uredski materijal, poštanski troškovi, materijal za čišćenje i 
održavanje prostora… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.“ 
Slika 2: Ulazni račun HT-a 
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Slika 3: Izgled ulaznog računa na računalu (HT) 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.“ 
 
Pretporez se ne odbija jer navedena tvrtka nije u sustavu PDV-a. Iznos iskazan na računu ne 
odgovara iznosu upisanom u URA-u jer je na računu iskazan iznos rate za uređaj, koja se 
odbija od tog računa, te se rasknjižava preko drugog. 
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Slika 4: Ulazni račun Studentskog centra 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.“ 
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Slika 5: Izgled ulaznog računa na računalu (Studentski centar) 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.“ 
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Slika 6: Ulazni račun Tramaxa 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.“ 
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Slika 7: Izgled ulaznog računa na računalu (Tramax) 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.“ 
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Slika 8: Ulazni račun A1 Centar d.o.o. 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.“ 
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Slika 9: Izgled ulaznog računa na računalu (A1 Centar d.o.o.) 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.”
 
Slika 10: Knjiga URA (Srpanj) 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.“ 
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Slika 11: Knjiga URA (Kolovoz) 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.“ 
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Svi prethodni računi su troškovi i knjiže se na razredu 4. 
 
Slika 12: Ulazni račun za Sitni inventar 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke “Andrea Consulting d.o.o.”  
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3.2.2. Izlazni računi 
Izlazni računi se unose u knjigu IRA te sadrže podatke kao i ulazni računi.  
 
Slika 13: Izlazni račun (Voćni trg ugostiteljski obrt) 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.“ 
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Slika 14: Izlazni račun (D.S.T. građevinski obrt) 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.“ 
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Slika 15: Izlazni račun (Petra trgovački obrt) 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.“ 
Cijene usluga su različite jer je opseg poslova nužan za knjigovodstvenu obradu različit. Veći 
opseg poslova znači veću cijenu. 
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3.2.3. Izvodi 
Nakon plaćenih ulaznih računa, naredni mjesec dolazi izvod na kojem su ti računi vidljivi. 
Tada se ti računi mogu zatvoriti. 
 
Slika 16: Izvod (Račun Tramaxa) 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke „Andrea Consulting d.o.o.“ 
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Slika 17: Izgled izvoda na računalu 
Izvor: Interna dokumentacija tvrtke “Andrea Consulting d.o.o.” 
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4. ZAKLJUČAK 
Poduzeća koja se bave uslužnim djelatnostima čine 99,7% malog gospodarstva Hrvatske. 
Stoga je bilo neophodno donijeti Zakon o uslugama, te svaka tvrtka koja se bavi uslužnim 
djelatnostima mora poslovati po tom Zakonu. Tvrtke su dužne voditi poslovne knjige i 
sastavljati financijska izvješća prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva. 
Knjigovodstvo pruža uvid u poslovanje tvrtke, te za svaku djelatnost ima specifičnosti. 
Neka od  obilježja usluga su  neopipljivost i neuskladištivost, te je u njihovom pružanju jako 
bitan ljudski faktor, jer svaka osoba može pružiti istu uslugu na različite načine, i što je 
bitnije, različite kvalitete. 
Prodaja usluge je čin razmjene. Pružanje usluge se naziva njenom prodajom jer se u njenu 
zamjenu prima ekonomska naknada, tj. ona se naplaćuje. 
Cijena koju naplaćuje knjigovodstveni servis svojim klijentima ovisi o vrsti posla kojom se 
klijent bavi te veličini poduzeća, jer što je veća tvrtka, time veća dokumentacija što od 
knjigovodstvenog servisa traži veći opseg poslova. Određena cijena treba biti proporcionalna 
kvaliteti pruženih usluga, a dovoljno visoka da poduzeće ostvari određeni prihod kojim će 
pokriti svoje troškove i ostvariti dobit. 
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SAŽETAK 
 
Cilj ovog rada bio je prikazati računovodstvo uslužne djelatnosti na primjeru poslovanja 
knjigovodstvenog servisa.  
U prvom dijelu rada obrađen je zakonski i regulatorni okvir računovodstva usluga, koji 
uključuje Zakon o računovodstvu i Zakon o uslugama, te detaljnije njihove segmente. Također 
su navedene specifičnosti usluge po čemu se razlikuje od ostalih dobara nuđenih na tržištu. 
U drugom dijelu rada dani su osnovni podaci o tvrtki „Andrea Consultin d.o.o.“ na čijem se 
poslovanju temelji ovaj rad. Dani su podaci o veličini tvrtke, o broju njihovih klijenata, popis 
usluga koje nude za svoje klijente itd. U radu se nalaze primjeri dokumentacije tvrtke, kako 
oni izgledaju u fizičkom, tako i u elektroničnom obliku. Dani su primjeri za ulazne i izlazne 
račune, te za izvode.  
Na kraju rada je donesen zaključak na temelju obrađene literature. Glavni zaključak je da 
usluga ima posebna obilježja, te se računovodstvo uslužnih djelatnosti razlikuje od drugih 
računovodstvenih sustava. 
Ključne riječi: zakonski okvir, specifičnosti usluga, računovodstvo uslužne djelatnosti. 
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SUMMARY 
 
The aim of this paper was to show accounting of service industry on the bookkeeping agency 
case study. 
The first part of the paper deals with legal and regulatory framework of accounting of service 
industry, which incorporates the Law of accounting and the Law of services and their 
segments in more detail. Furthermore, specifics of services, in which they differ from other 
goods on the market, are also listed. 
In the second part of the paper, general data on the „Andrea Consulting d.o.o.“ company, 
whose business is the base of this paper, are provided. The given data contains the size of the 
company, number of clients, list of services they provide to their clients, etc. The paper 
contains examples of company documents, how they look like in physical form, as well as 
their electronic form. Examples are given for incoming and outgoing bills, as well as 
statements. 
At the end of the paper, the conclusion is given based on processed literature. The main 
conclusion is that the service has specific characteristics, which is why accounting of service 
industry differs from other accounting systems. 
Keywords: legal framework, specifics of services, accounting of service industry 
 
 
